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Penataan Wisata Air ‘Tanggo Rajo’, di Kota Jambi 
 
Jambi memiliki potensi yang tidak bisa diremehkan dalam pariwisata. Tidak sedikit objek 
wisata di Jambi yang dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun non lokal. Salah satu wisata 
yang populer ialah “Tanggo Rajo”, atau yang dikenal sebagai “Ancol”-nya Jambi, yang terletak 
di pinggir sungai Batanghari. 
Setelah adanya pengembangan wisata di area Tanggo Rajo dan Seberang Kota Jambi dengan 
dibangunnya jembatan Gentala Arasy, pemerintah memiliki rencana untuk melakukan 
revitalisasi di kawasan Tanggo Rajo dikarenakan beberapa kendala yang ada di dalam dan di 
sekitar. 
Dilihat dari potensi-potensi yang ada, kawasan tersebut dapat dikembangkan dan ditata lebih 
baik lagi dengan ide konsep yang baru untuk menarik minat wisatawan. 
Dengan menata, merelokasi kawasan wisata ke tempat yang lebih luas sehingga dapat 
dilakukan pengembangan pada kawasan tersebut namun tidak lepas dari tujuan untuk 
menghubungkan kegiatan wisata Tanggo Rajo dan Seberang Kota Jambi menjadi satu 
landmark wisata ikonik di Kota Jambi. 
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